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ABSTRACT
This study investigates ESL students’ interaction via Facebook group discussion. A 
convenient sampling was used to select 30 diploma students of Computers and 
Mathematical Sciences in UiTM Cawangan Johor. The finding reported that most students 
showed positive attitude towards the use of Facebook group discussion in their language 
learning process. The findings also recorded that the students possessed high motivational 
intensity to learn English despite the existence of the other two factors of language anxiety 
and attitude towards learning English. As for the use of Facebook group discussion, the 
students reflected to have agreed that the use of the social networking site has helped them 
in their language learning. Students responded to have optimistic views on the use of 
Facebook group discussion in terms of improving their language skills, in terms of its
convenience and the student’s preferences. Therefore, all these teaching and learning 
experiences of using Facebook group discussion in encouraging participation among ESL 
students can lead to important implications purposes for effective teaching and learning 
strategies.
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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk menyelidik akan penglibatan pelajar yang mempelajari 
Bahasa Kedua menerusi ruangan diskusi dalam laman social Facebook. Sampel yang 
bersesuaian telah dipilih bagi kajian ini yang terdiri daripada 30 pelajar diploma dari 
Fakulti Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Johor. Hasil kajian mendapati 
pelajar menunjukkan sikap yang positif dalam penggunaan ruangan diskusi Facebook 
dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Selain daripada itu, pelajar juga direkodkan 
mempunyai daya motivasi yang tinggi untuk menguasai Bahasa Inggeris walaupun 
dengan kehadiran dua lagi faktor kegusaran bahasa dan sikap pelajar sendiri dalam 
memeplajari bahasa tersebut. Bagi penggunaan ruangan diskusi di laman Facebook 
pula, pelajar bersetuju bahawa ianya dapat membantu dalam proses pembelajaran 
Bahasa Inggeris dari segi memperbaiki kemahiran berbahasa, kemudahan penggunaan 
dan keinginan pelajar sendiri. Sehubungan dengan itu, penglibatan pelajar bahasa 
kedua dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan laman diskusi Facebook 
dapat mendorong kepada implikasi penting bagi tujuan keberkesanan strategi 
pengajaran dan pembelajaran.
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